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INTRODUCCION 
 
En los últimos años, el municipio de Santa Rosa de Cabal ha venido presentado 
altas tasas de desempleo como producto de una formación no acorde con las 
necesidades del ente territorial, la crisis económica de Europa que se refleja en la 
caída de las remesas obligando a un número de inactivos a buscar empleo, el 
aumento de retornados y, finalmente, como resultado de la pérdida de importancia 
de las actividades del sector agropecuario e industrial en la dinámica económica 
de la región. 
 
Por lo anterior, se hizo necesario realizar una investigación que permitiera 
identificar las características principales de la población inactiva (estudiantes, 
personas dedicadas a oficios del hogar, jubilados, discapacitados, entre otros) y 
las personas que se encuentran en paro, con el ánimo de ofrecer a las 
administraciones municipales información clara y precisa sobre el perfil de cada 
una de las personas halladas en los segmentos mencionados, para lo cual se 
establecieron los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar la caracterización de la población desempleada e inactiva del municipio 
de Santa Rosa de Cabal en el año 2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir la población ocupada, desocupada e inactiva en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
- Identificar las características de las personas ocupadas el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
- Identificar las características de las personas que buscan empleo en el 
municipio    de Santa Rosa de Cabal. 
 
- Examinar las características de la población inactiva en el municipio Santa 
Rosa de Cabal. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
 
Según el estudio que se realizó en el municipio de Santa Rosa de Cabal, las 
familias dependen en su mayoría del comercio. Así mismo el sector turismo tiene 
una participación bastante importante en el municipio estudiado.  
Los hombres representan en su mayoría ser la cabeza de los hogares 
santarroseños, siendo asi la mujer la encargada de todos los oficios del hogar. 
 
1.1 CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES  
 
El número de personas por hogar es fundamental conocerlo para caracterizar la 
población, esta información permite establecer el rango de ingresos por persona e 
indicadores de pobreza para el municipio. 
 
Tabla 1. Confirmacion de los hogares  
	  
N° de personas por hogar N° de hogares Porcentaje (%) 
1 22 10,38% 
2 35 16,51% 
3 58 27,36% 
4 44 20,75% 
5 28 13,21% 
6 9 4,25% 
7 12 5,66% 
8 1 0,47% 
9 2 0,94% 
10 1 0,47% 
TOTAL 212 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla se observa que el 27,36% lo cual equivale a 58 hogares están 
conformados por 3 personas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, siguiendo 
así por hogares conformados por 4 personas. 
 
Grafica 1. Conformacion de los hogares 
	  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el gráfico 1 se evidencia cómo están conformados los hogares en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal. Los datos sugieren que la mayoría de los hogares está 
compuesto por un grupo de tres a cinco personas, esto quiere decir que los 
hogares santarósanos se componen de núcleos familiares tradicionales: padres de 
familia (madre y padre) y de uno a tres hijos, a veces con la inclusión de algún otro 
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familiar o amigo cercano, o bien sea la sustitución de un padre por otro familiar 
cercano como uno o ambos abuelos. 
 
1.2 HOGARES CON NÚMERO DE PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR 
 
Esta variable muestra el número de personas en los hogares santarroseños que 
se encuentran en edad de trabajar (población entre los 12  y 65 años). 
 
Tabla 2. Hogares con numero de personas en edad de trabajar 
 
Personas por hogar N° de hogares Porcentaje (%) 
0 2 0,94% 
1 27 12,74% 
2 62 29,25% 
3 50 23,58% 
4 39 18,40% 
5 16 7,55% 
6 9 4,25% 
7 6 2,83% 
9 1 0,47% 
134 0 0,00% 
TOTAL 212 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se puede observar que el 29,25% de los hogares 
santarroseños tienen dos personas en edad de trabajar (población entre los 12 y 
65 años). Lo cual equivale a 62 hogares de los que fueron encuestados. 
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Grafica 2. Hogares con numero de personas en edad de trabajar 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 29,25% de los hogares en Santa Rosa de Cabal está conformado por personas 
en edad de trabajar. 
 
1.3  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
 
En esta variable se puede ver la caracterización de la población en edad de 
trabajar. Los cuales se clasifican en: la población en edad de trabajar que se 
encuentra desocupada, la población en edad de trabajar que se encuentra inactiva 
y la población en edad de trabajar que se encuentra ocupada. 
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Tabla 3. Caracterizacion de la poblacion en edad de trabajar 
 
Personas por 
hogar 
Hogares con 
ocupados 
Hogares con 
inactivos 
Hogares con 
desocupados 
Porcentaje 
(%) 
0 2 2 2 0,94% 
1 22 11 8 12,74% 
2 52 28 17 29,25% 
3 48 36 18 23,58% 
4 38 35 13 18,40% 
5 16 13 7 7,55% 
6 9 6 5 4,25% 
7 6 5 4 2,83% 
9 1 - - 0,47% 
134 1 1 1 0,00% 
TOTAL 195 137 75 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla 3 se puede observar que el 29,25% de los hogares conformados por 
dos personas están en edad de trabajar los cuales, 52 hogares con esta 
características están ocupados, 28 hogares se encuentran inactivos y 17 se 
encuentran desocupados. 
 
Tabla 4. Caracterizacion de la poblacion en edad de trabajar 
 
Característica Ocupados Desocupados Inactivos TOTAL 
N° de personas 82 13 39 134 
TASA (%) 61,19% 9,70% 29,10% 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En esta se observa que el 61,19% lo cual equivale a 82 personas están en 
posición de ocupados, el 29,01% que equivale a 39 personas están en posición de 
inactivos y el 9,70% equivale a  13 personas se encuentran desocupados. 
 
Grafica 3. Caracterizacion de la poblacion en edad de trabajar 
	  
	  
Fuente: Trabajo de campo	  
 
La población total en edad de trabajar (de 12 a 65 años en zona urbana y de 10 a 
65 años en zona rural) del total de hogares encuestados fue de 13 personas; de 
las cuales un 61% se encontraban ocupados; un 10% estaban buscando trabajo; y 
el 29% estaba realizando labores ajenas al trabajo (estudiar, hacer labores del 
hogar, vivir de rentas o un familiar) o simplemente no está interesada en buscar 
trabajo por diversas razones. 
 
De esta manera se sugiere que –según la muestra- más de la mitad de los 
hogares de Santa Rosa de Cabal reciben ingresos, y se maneja una tasa de 
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desempleo cercana a la natural -en Colombia es del orden del 8%, la observada 
en la muestra es del 10%; aunque si bien la mayoría de estos ingresos son 
básicos (es decir, cercanos a uno o dos salarios mínimos). 
 
1.4 ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
 
En esta variable se muestra el origen de la población que residente en Santa Rosa 
de Cabal, con el fin de tener claridad cómo se encuentra conformados los hogares 
en este municipio. 
 
Tabla 5. Origen de la poblacion 
 
Origen de las personas en el hogar N° de hogares Porcentaje (%) 
De otros municipios del dpto. 34 16,10% 
De otros municipios del país 23 10,73% 
Del municipio 155 73,17% 
TOTAL 212 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla 4 muestra que el 73,17% de la población encuestada es del municipio, el 
16,10% es originaria de otros municipios del departamento y el 10,73% es de otros 
municipios del país. 
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Grafica 4. Origen de la poblacion 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 73,17% de la población del municipio de Santa Rosa de Cabal es de origen del 
propio municipio. 
 
1.5 RANGO DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN 
 
En esta variable se muestra el rango de ingresos de la población santarroseña, es 
decir, cuánto es el promedio mensual de ingresos de los hogares del municipio. 
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Tabla 6. Rango de ingresos de la poblacion 
 
Rango de ingresos en el hogar No. Hogares Porcentaje (%) 
Entre $ 1.200.001 y $ 1.500.000 62 9,31% 
Entre $ 1.500.001 y $ 1.800.000 13 2,45% 
Entre $ 1.800.001 y $ 2.500.000 99 12,25% 
Entre $ 2.500.001 y $ 3.500.000 10 1,96% 
Entre $ 3.500.001 y $ 4.500.000 11 1,47% 
Entre $ 300.001 y $ 600.000 108 15,20% 
Entre $ 900.001 y $ 1.200.000 127 17,65% 
Entre $600.001 y $ 900.000 184 24,02% 
Más de 4.500.000 14 1,96% 
Menos de $ 300.000 20 3,92% 
NS/NR 78 9,80% 
TOTAL 726 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
La tabla muestra que el 24,02% de los hogares del municipio de Santa Rosa de 
Cabal tienen ingresos entre $600.001 y $900.000 mil pesos mensuales. 
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Grafica 5. Rango de ingresos de la poblacion 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
La gráfica muestra que cerca de la mitad de los hogares del municipio (50,68%) 
viven con ingresos entre uno y dos salarios mínimos (600.000$/mes a 
1’500.000$mes) si se tiene en cuenta los tercero, cuarto y quinto rango de la 
gráfica, cerca de un 20% de los hogares sobreviven con menos 600.000 pesos 
(19,12%); estos datos demuestran los bajos ingresos percibidos por la mayoría de 
los hogares de Santa Rosa de Cabal, esto también quiere decir que al interior de 
una gran cantidad de hogares del municipio hay una persona que bien se está 
ganando dos salarios mínimos (cercano a los 700.000), o dos personas que se 
ganan un salario mínimo cada uno. A nivel del mercado laboral, esta estadística se 
encuentra como indicio de una baja demanda de puestos de trabajo de alta 
remuneración al interior del municipio. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
 
Población ocupada es la que se encuentra empleada en alguna actividad 
económica, por lo que está recibiendo algún tipo de remuneración.   
 
2.1 GÉNERO 
 
En esta variable se muestra el género de la población que se encuentra ocupada 
en el municipio, con el fin de identificar cual es el género con mayor porcentaje de 
empleo. 
 
Tabla 7. Genero de la poblacion ocupada 
 
Característica Masculino Femenino TOTAL 
N° de personas 230 136 366 
TASA 63% 37% 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla 6 se muestra el género de la población ocupada, el 63% de la 
población es de género masculino y el 37% de la población es de género 
femenino. 
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Grafica 6. Genero de la poblacion ocupada 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la gráfica se muestra que dos tercios de la fuerza laboral son hombres, 
mientras que poco más de un tercio son mujeres, esto ratifica el hecho de que la 
mayoría de mujeres de Santa Rosa de Cabal o bien no buscan trabajo, o el 
sistema productivo de la zona no tiene capacidad de absorber mano de obra 
femenina.  
 
2.2 ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
 
En esta variable se identifica la actividad que está desarrollando la población tanto 
masculina como femenina  ocupada. 
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Tabla 8. Actividad de los hombres ocupados 
 
Actividad N° de personas Porcentaje (%) 
Administrador 9 4,00% 
Agricultura 16 7,00% 
Comerciante 143 62,00% 
Conductor 14 6,00% 
Construcción 30 13,00% 
Docente 2 1,00% 
Panadería 7 3,00% 
Salud 5 2,00% 
Vigilancia 5 2,00% 
TOTAL 230 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla 7 se observa que el 62% de la población ocupada masculina tiene 
como actividad principal el comercio, siguiendo este orden el 13% de la población 
masculina tiene como actividad la construcción y el 7% la agricultura. 
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Grafica 7. Actividad de los hombres ocupados 
	  
Fuente: trabajo de campo 
 
En la gráfica 7 se muestra como en el municipio de Santa Rosa de Cabal la 
población ocupada masculina se dedica en su mayor parte al comercio con un 
62%, lo cual se concluyó debido a que es un municipio que basa su economía en 
el sector terciario, es por esta razón que se explica porque la mayoría de la 
población tiene como actividad principal el comercio. 
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Tabla 9. Actividad de las mujeres ocupadas 
 
Actividad N° de personas Porcentaje (%) 
Administradora 4 3,00% 
Asesora comercial 5 4,00% 
Secretaria 5 4,00% 
Salud 10 7,00% 
Comerciante 64 47,00% 
Docente 15 11,00% 
Empleadas domesticas 18 13,00% 
Peluquería 5 4,00% 
Sastrería 10 7,00% 
TOTAL 136 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla 8 se observa que el 47% de la población ocupada femenina se dedican 
al comercio, el 13% su actividad es empleadas domésticas y el 7% en el sector 
salud. 
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Grafica 8. Actividad de las mujeres ocupadas 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se observa que la mayoría de los hogares del municipio obtienen sus ingresos del 
comercio, además, por exceptuar el 7% de los hombres empleados en la 
agricultura, todos los encuestados desempeñan labores en el sector terciario, esto 
explica los bajos salarios de las personas del municipio, ya que el sector servicios 
se caracteriza por ofrecer puestos de trabajo temporales y de baja remuneración. 
 
Por otro lado se destacan las actividades de docencia y labores del hogar en las 
mujeres con 11% y 13% respectivamente, y en los hombres con actividades 
relacionadas con la construcción con 13% y servicios de transporte público con un 
6% de los ocupados. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO 
 
En este capítulo se estudia la caracterización de la población desempleada, lo que 
significa que es la población en edad de trabajar que se encuentra activamente en 
búsqueda de un empleo. 
 
3.1 POSICIÓN EN EL HOGAR 
 
En esta variable se puede observar la posición en el hogar que tiene cada una de 
las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. 
 
Tabla 10. Posicion en el hogar 
 
Posición en el hogar Numero Porcentaje (%) 
Padres 10 13,03% 
Madres 22 29,12% 
Hijo joven 8 11,23% 
Hijo adulto 28 36,05% 
Familiar 9 11,41% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se muestra que la mayoría de cabezas de hogar se encuentran 
en búsqueda de empleo siendo esto un obstáculo para el desarrollo económico de 
las familias del municipio.  
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Grafica 9. Posicion en el hogar 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Es debido a que los padres y madres cabezas de hogar no pueden con la 
responsabilidad completa del hogar por falta de ingresos es que el resto de los 
miembros que conforman las familias se ven obligados a salir a buscar un empleo, 
como se observa en la gráfica. 
 
3.2 GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
En esta variable se puede observar el porcentaje por genero de las personas que 
se encuentran buscando empleo. 
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Tabla 11. Genero de las personas que buscan empleo 
 
Género No. de Personas Porcentaje (%) 
Masculino 38 49,00% 
Femenino 39 51,00% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla 10 muestra el género de las personas que se encuentran en búsqueda de 
empleo, el 51% de la población es del género femenino y el 49% del género 
masculino. 
 
Grafica 10. Genero de las personas que buscan empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En lo que concierne con las características de los desocupados, se puede decir 
que existe cierto equilibrio entre en género del ejercito de reserva del municipio de 
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Santa Rosa de Cabal; los hombres representan un 49% de las personas que 
buscan trabajo, mientras que las mujeres obtienen el resto de porcentaje, un 51%; 
esta diferencia podría deberse en parte a movimientos asimétricos desde la 
población inactiva hacia los desempleados por parte de madres y padres cabeza 
de hogar, esto en el contexto de una coyuntura restrictiva, es decir, que en época 
de crisis las madres de los hogares tienden a salir a buscar trabajo más de lo que 
lo hacen los padres, debido a que estos normalmente ya poseen un trabajo. 
 
3.3 EDAD DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO ESPECIFICANDO 
POSICIÓN EN EL HOGAR 
 
En esta variable se muestra la población dependiendo la posición en el hogar, que 
se encuentra en busca de empleo es decir, padre, madre, hijo joven, hijo adulto o 
familiar. 
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Tabla 12. Edad de las personas que buscan empleo especificando posicion 
en el hogar 
Edad Numero Porcentaje 
Padre 36-40  1 14,29% 
Padre 41-45 1 14,29% 
Padre 46-50 4 57,14% 
Padre más de 50 4 14,29% 
Madre 16-20 3 6,25% 
Madre 21-25 3 6,25% 
Madre 26-30 3 6,25% 
Madre 31-35 3 18,75% 
Madre 36-40 1 6,25% 
Madre 41-45 1 6,25% 
Madre 46-50 6 37,50% 
Madre más de 50 2 12,50% 
Hijo joven 10-15 3 16,67% 
Hijo joven 16-20 5 83,33% 
Hijo adulto 21-25 12 50,00% 
Hijo adulto 26-30 6 15,00% 
Hijo adulto 31-35 5 20,00% 
Hijo adulto 36-40 3 15,00% 
Familiar 16-20 1 9,09% 
Familiar 21-25 2 18,18% 
Familiar 26-30 3 27,27% 
Familiar 31-35 1 9,09% 
Familiar 36-40 2 18,18% 
Familiar 41-45 1 9,09% 
Familiar 46-50 0 0,00% 
Familiar más de 50 1 9,09% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla anterior se muestra las personas en edad de trabajar que se 
encuentran en búsqueda de un empleo, especificando así mismo la posición en el 
hogar. 
 
Grafica 11. Edad de las personas que buscan empleo especificando posicion 
en el hogar 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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Según la gráfica, la mayoría de los padres y madres cabeza de hogar que se 
encuentran desempleados, están entre los 46 y 50 años, siendo la edad un gran 
obstáculo para conseguir trabajo, en el caso de los padres se observa que los 
mayores de 50 años no concentran mucha proporción de los desempleados, 
consecuencia de que a esa edad muchos adultos mayores obtienen su pensión y 
dejan de buscar trabajo; de las madres desempleadas encuestadas, un 18,75% 
estaban en el rango de los 31 a 35 años, esto puede deberse a que las coyunturas 
negativas de la economía obligan a las madres de los hogares a salir a buscar 
trabajo. 
 
En el caso de los hijos, la mayoría de los que buscan trabajo se encuentran en el 
rango de edad donde culminan sus estudios, para el caso del hijo joven un 83,3% 
está en el rango de los 16 a 20 años, edad en la cual la mayoría de jóvenes 
terminan sus estudios de secundaria y salen a buscar trabajo, los menores de 16 
años representan menos de un sexto de los hijos jóvenes desempleados debido a 
que en su mayoría se encuentran estudiando; para el caso de los hijos adultos 
(más de 20 años), el 50% de los que buscan trabajo tienen entre 21 y 25 años, 
tiempo en el cual muchos recién graduados de la universidad o de un instituto 
técnico engrosan las filas de los desempleados al no encontrar puestos de trabajo 
donde la experiencia no fuese un condicional, a medida que aumenta la edad de 
los hijos (más de 25 años) estos dejan de buscar trabajo, bien sea porque reinician 
sus estudios (pasan a ser inactivos) o ya acumularon la suficiente experiencia para 
moverse adecuadamente en el mercado laboral de su interés. 
 
3.4 NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
En esta variable se observa el nivel educativo de la población en el hogar que se 
encuentran en búsqueda de empleo. 
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Tabla 13. Nivel educativo de las personas que buscan empleo 
 
Nivel educativo Numero Porcentaje (%) 
Sin educación 1 1,72% 
Primaria completa 13 17,24% 
Primaria incompleta 12 15,52% 
Secundaria completa 23 29,31% 
Secundaria incompleta 13 17,24% 
Superior completa 11 13,79% 
Superior incompleta 4 5,17% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla, se observa que el 29,31% de la población en búsqueda de un empleo 
su nivel educativo es de secundaria completa. 
 
Grafica 12. Nivel educativo de las personas que buscan empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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En lo inherente al nivel educativo de la población desocupada de Santa Rosa de 
Cabal, se observa que la mayoría de las cabezas del hogar no alcanzan a superar 
el bachillerato, en el caso de los padres, aquellos que no han llegado a culminar la 
secundaria ronda el 85% (14% no han culminado primaria, 28,57% si terminaron 
básica primaria, y otro 14% está en procesos de terminar secundaria), esto 
muestra la baja capacitación que tiene la mano de obra disponible en Santa Rosa 
de Cabal, y muestra que el nivel educativo si es un obstáculo para conseguir 
trabajo, sin embargo el resto 14,29% de los padres sí cuenta con educación 
superior completa, lo que muestra que al interior del municipio tampoco se 
demandan empleos de alta sofisticación, solamente trabajos de salarios 
manufactureros para los cuales sólo se necesita un grado de bachiller o un estudio 
técnico o tecnológico. 
 
En el caso de las madres se tiene una situación análoga a sus pares masculinos, 
el 81,25% no han terminado secundaria, mientras que existe una población del 
restante 18,75% que ya culminaron estudios de educación superior o al menos 
están en ese proceso. 
 
En contraste con las cabezas de hogar, donde se observa un bajo nivel de 
estudio, aquellos que gozan de la posición de hijos poseen en su mayoría un título 
de bachiller y están cursando o ya culminaron sus estudios superiores; los hijos 
adultos (mayores de 20 años) en su mayoría tienen el título de bachiller con un 
38,89%, mientras que un 22,23% se encuentra obteniendo educación superior o 
ya culminó dicha etapa. En el caso de los hijos jóvenes, el 60% ya culminaron 
bachillerato, mientras que 20% están realizando estudios técnicos, tecnológicos o 
profesionales, los datos infieren que los jóvenes sin experiencia (pero 
medianamente capacitados) tienen dificultades a la hora de buscar trabajo en el 
departamento. 
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Por otra parte, de los familiares desempleados que se encuentran en los hogares 
de Santa Rosa de Cabal, el 58,33% no ha culminado el bachillerato, el 25% sí 
tiene educación básica secundaria, y un restante de 16,66% goza de educación 
superior. 
 
3.5 TIEMPO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA 
 
En esta variable se muestra el tiempo que la población lleva buscando empleo. 
 
Tabla 14. Tiempo en busqueda de empleo 
 
Tiempo buscando empleo Numero Porcentaje 
Menos de 1 año 46 59,32% 
Entre 1 y 2 años 10 13,56% 
Entre 2 y 3 años 8 10,17% 
Más de 3 años 13 16,95% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla se observa que 59,32% de la población en búsqueda de empleo lleva 
menos de un año realizando esta búsqueda. 
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Grafica 13. Tiempo en busqueda de empleo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se observa en la gráfica, la mayoría de los desempleados encuestados de 
Santa Rosa de Cabal están buscando trabajo desde hace menos de un año, esto 
podría significar que bien sea porque las personas toman trabajos temporales de 
baja remuneración, o hace muy poco decidieron buscar trabajo porque sus 
hogares demandan más ingresos o ya culminaron sus estudios de secundaria o 
superiores, este es el caso de los hijos, donde los menores de 20 años el llevan en 
su totalidad buscando trabajo desde hace menos de un año, análogamente el 
83,33% de los hijos adultos llevan la misma cantidad de tiempo siendo 
desempleados. 
 
Por otro lado, los familiares y las madres cabeza de hogar son quienes más 
tiempo han estado buscando trabajo en el municipio, de los primeros cerca de la 
mitad lleva más de 3 años buscando trabajo, mientras que la proporción en las 
madres es del 40% de aquellas que llevan más de 2 años siendo desempleadas. 
En el caso de los padres estos son los más constantes en la masa de 
desempleados, en los rangos establecidos desde menos de un año hasta más de 
tres, el peso relativo de cada uno se encuentra entre el 20% y el 40%, el 33% 
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busca empelo desde hace menos de un año, el 41% lleva de 2 a 3 años en calidad 
de desempleado, mientras que el 20% ha buscado trabajo por más de 3 años. 
 
3.6 CAUSA POR LA CUAL SE ENCUENTRA DESEMPLEADO 
 
En esta variable se muestra las razones por la cuales la población desempleada 
sigue en búsqueda de empleo y/o no han logrado emplearse. 
 
Tabla 15. Causa por la cual se encuentra desempleado 
 
Causa Numero Porcentaje 
Baja remuneración 9 11,86% 
Edad 20 25,42% 
Experiencia 16 20,34% 
No encuentra empleo 25 32,20% 
No es acorde formación 8 10,17% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se observa las diferentes causas por las cuales esta población se 
encuentra en posición de desempleado, algunas de ellas son: baja remuneración, 
edad, falta de experiencia, simplemente no encuentra empleo y el empleo que 
encuentra no es acorde a su formación. El 32,20% de la población encuestada se 
encuentra desempleada debido a que simplemente no encuentran empleo. 
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Grafica 14. Causa por la cual se encuentra desempleado 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se muestra en el gráfico, la edad representa un mayor obstáculo para las 
madres que para los padres en los hogares encuestados; también se destaca que 
la experiencia no es un problema para los padres que buscan trabajo, en su caso 
es la ausencia de puestos de trabajo la razón que mantiene a la mayoría 
desempleados, la edad, la formación y la baja remuneración representan cada una 
el 14,29% de los encuestados. 
 
El hecho de no encontrar empleo también pesa bastante en las madres 
desempleadas, donde este rubro es del 25%, seguido de la formación, la 
experiencia y la baja remuneración cada una con el 12,5% de las encuestadas. 
 
Para los hijos adultos la baja demanda laboral sigue siendo su mayor problema a 
la hora de buscar trabajo, un tercio de los jóvenes encuestados respondió que no 
encuentra puestos de trabajo, la segunda razón por la cual esta población 
mantiene desempleada es la falta de experiencia, esto debido a que muchos están 
recién egresados de sus estudios superiores y no han obtenido experiencia 
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además de las prácticas que pudieran haber hecho en su carrera técnica 
tecnológica o profesional. La edad, y las malas condiciones de los puestos de 
trabajo son las siguientes razones por las cuales estas personas están 
desocupadas, ser muy joven o muy viejo para el trabajo concierne un 16,67% de 
los encuestados, mientras que la no concordancia de su formación con la exigen 
los puestos y la baja remuneración suman 22,22% sumando ambos rubros. 
 
Aunque a los hijos menores de 20 años también los obstaculiza el hecho de no 
encontrar trabajo, este rubro pesa lo mismo que los problemas de no concordancia 
con la formación, la edad y la baja remuneración, los cuatro con un 16,17%; se 
nota que la mayor dificultad para estos jóvenes es la falta de experiencia, ya que 
recién culminaron sus estudios y no tienen conocimientos prácticos sobre labores 
que se necesiten al interior del municipio, los hijos jóvenes que ven se mantienen 
como desocupados debido a su experiencia representan el 33,33% de los 
desocupados en esta posición de la familia. 
 
Para los familiares que residen en los hogares, el menor de los problemas es la 
baja remuneración, y al igual que el resto de personas del hogar, gran parte 
persiste en buscar empleo debido a que no encuentran puestos de trabajo o bien 
sea por ser demasiado viejo o demasiado joven, la falta de experiencia también es 
un factor a considerar, con un cuarto del total de familiares desempleados. 
 
3.7 EXPERIENCIA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO 
 
En esta variable se logra recopilar la experiencia laboral que posee toda la 
población en búsqueda de empleo. 
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Tabla 16. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo 
 
Experiencia laboral Numero Porcentaje 
Agricultura 5 6,67% 
Conductor 2 2,22% 
Construcción 12 15,56% 
Docente 5 6,67% 
Administración 2 2,22% 
Atención al cliente 2 2,22% 
Empleada domestica 12 15,56% 
Masajista 2 2,22% 
Oficios varios 2 2,22% 
Sector hotelero 2 2,22% 
Ventas 3 4,44% 
Almacenista 2 2,22% 
Asistente administrativo 3 4,44% 
Auxiliar bodegas 2 2,22% 
Mesero 2 2,22% 
Operario 2 2,22% 
Comercio 5 6,67% 
Vigilancia 2 2,22% 
Confecciones 2 2,22% 
No tiene 10 13,33% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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Grafica 15. Experiencia laboral de las personas que buscan empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Para el análisis de la población desempleada del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, en primer lugar se tiene las actividades en las cuales las cabeza de familia 
(padres y madres) se han desempeñado antes de tener calidad de personas 
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desempleadas. En lo que concierne a los padres de familia, se destaca el sector 
construcción como el sector que más desempleados genera al interior del 
municipio, también se observa que en su mayoría los padres de familia han 
desempeñado labores de baja especialización a diferencia de la docencia (con un 
14,29% de los encuestados), sumando la construcción, la agricultura y la labor de 
conductor un total de 71,44% de las personas desempleadas con experiencia; los 
padres que no han laborado nunca representan un 14,29%. 
 
En relación con las madres desempleadas, en su mayoría se destacan por tener 
experiencia como empleadas domésticas (30,77%), lo cual corrobora el hecho de 
que el bajo crecimiento del municipio obliga a las amas de casa a salir a buscar 
mayores fuentes de ingreso para el hogar; en contraste con la situación de los 
padres, las madres tienen una mayor experiencia en relación con trabajos más 
especializados, las madres que han sido secretarias, docentes o han 
desempeñado labores de orden administrativo representan un 30,76% del total de 
madres; las labores de menos especialización (vendedora, sector hotelero, oficios 
varios, masajista, y atención al cliente) se muestran con el restante 38,45% de las 
madres desempleadas del municipio; también es importante señalar que las 
madres son las únicas en el hogar que tienen experiencia en su totalidad, es decir, 
ninguna de las encuestadas respondió “Sin experiencia” en la muestra de los 
hogares. 
 
Para el caso de los que gozan de la posición de hijos, aquellos mayores de 20 
años (hijos adultos), nunca han tenido experiencia en puestos de trabajo de alta 
capacitación, en primer lugar, 26,67% se ha desempeñado en el sector 
constructor, mientras que el 20% lo ha hecho directamente en el sector comercio, 
el resto de labores –mesero, empleado doméstico, auxiliar de bodega, asistente 
administrativo y almacenista- representan un 46,68% de la muestra, el restante 
6,67% manifiesta no tener ninguna experiencia laboral; esto refleja la incapacidad 
estructural del municipio para crear nuevos puestos de trabajo de alta 
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remuneración, ya que la mayoría de estos jóvenes adultos tienen algún grado de 
estudio superior, más no se desempeñan en estos campos. 
 
En contraste con sus homólogos más viejos, los hijos menores de 20 años 
manifiestan, en un 66% que no tienen experiencia laboral, esto a razón a que la 
mayoría de las personas que salen a esa edad a buscar trabajo son jóvenes 
recién egresados de estudios de bachillerato o estudios técnicos, y no han tenido 
la oportunidad de ganar experiencia mientras cursaban sus estudios. 
 
Por otra parte, tres quintas partes de los familiares de los hogares que se 
encuentran desempleados manifiestan tener experiencia en puestos de trabajo de 
baja remuneración en el sector terciario (confecciones, carnicero, vigilancia, 
empleada doméstica y ventas), mientras que otra quinta parte ha trabajado en el 
sector agrícola; la otra quinta parte restante representa aquellos familiares sin 
experiencia. 
 
3.8 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
Opiniones de la población con respecto a las acciones del gobierno municipal para 
la generación de empleo. 
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Tabla 17. Opinion sobre las acciones del gobierno municipal para la 
generacion de empleo 
 
Opinión Numero Porcentaje (%) 
Adecuadas 11 13,95% 
Inadecuadas 55 72,09% 
NS/NR 11 13,95% 
TOTAL 77 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se muestra las opiniones de la población del municipio sobre las 
acciones que el gobierno tiene para la generación de empleo. 
 
Grafica 16. Opinion sobre las acciones del gobierno municipal para la 
generacion de empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la gráfica se observa que cerca de tres cuartas partes de los desempleados 
están en desacuerdo con las políticas en materia de empleo realizadas por el 
gobierno local, este sinsabor podría considerarse lógico debido a la baja oferta 
laboral que perciben estas personas y las condiciones de los pocos puestos de 
trabajo que logran conseguir (trabajos temporales, de baja remuneración, sin 
prestaciones sociales); un 13,95% no posee opinión alguna sobre estas políticas, 
mientras que la misma proporción piensa que las políticas han sido adecuadas, 
esto podría deberse a personas que probablemente se han visto favorecidas por 
inversiones en materia de infraestructura por parte de la alcaldía o gobernación 
regentes, esto teniendo en cuenta que muchos desempleados han trabajado en 
construcción y llevan menos de un año buscando trabajo, tal como se mostró en 
análisis anteriores. 
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4. CARACTERIZACION DE LA POBLACION INACTIVA 
 
En este capítulo se caracteriza la población que no se encuentra ocupada o en 
búsqueda de empleo, son diferentes las razones por las que una persona puede 
encontrarse en esta posición, tales como, pensionados, están estudiando, la edad, 
entre otros. 
 
4.1 POSICIÓN EN EL HOGAR 
 
En esta variable se puede observar la posición en el hogar que tiene cada una de 
las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. 
 
Tabla 18. Posicion en el hogar 
 
Posición en el hogar Numero Porcentaje 
Padre 33 18,03% 
Madre 74 40,44% 
Hijo joven 40 21,86% 
Hijo adulto 10 5,46% 
Familiar 26 14,21% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se observa que el 40,44% de la población inactiva son madres, lo que 
es concuerda con el estudio realizado ya que los padres son los encargados del 
sustento económico de las familias santarroseñas. Las madres se dedican 
normalmente a los oficios del hogar. 
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Grafica 17. Posicion en el hogar 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica se muestra como un porcentaje de 21,86% de la población inactiva 
son hijos jóvenes, esto se debe a que en esta edad se encuentran estudiando. 
 
4.2  GÉNERO DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
Caracterización de los géneros de la población que se encuentra inactiva, es decir 
que no están en búsqueda de empleo. 
 
Tabla 19. Genero de las personas inactivas 
	  
Género No. de personas Porcentaje (%) 
Femenino 119 65,00% 
Masculino 64 35,00% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla, se observa el género de las personas que se encuentran en posición 
de inactivas, un 65% de la población es de género femenino y un 35% de la 
población es de género masculino. 
 
Grafica 18. Genero de las personas inactivas 
	  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal, la mayoría de las personas inactivas son 
mujeres con un 65% del total de inactivos, esto hace referencia al hecho de que 
en los hogares tradicionales, son los padres los que salen a buscar trabajo para 
darle sustento a  la familia, mientras que las madres trabajan en las labores 
correspondientes al mantenimiento del hogar, por lo cual no buscan más trabajo, 
esta situación se mantiene siempre y cuando los ingresos que lleva el padre (o 
cualesquiera que fuese la fuente primaria de ingresos) sean suficientes, de lo 
contrario estas personas pueden ver la necesidad de salir al mercado laboral y 
dejar de ser inactivas para convertirse en desempleadas. 
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4.3 EDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
En esta variable se observa la edad de la población que se encuentra inactiva, así 
mismo se muestra  el rango en el hogar y edad. 
 
Tabla 20. Edad de la poblacion inactiva 
	  
Edad Numero Porcentaje 
Padre 36-40  5 2,73% 
Padre 41-45 5 2,73% 
Padre 46-50 4 2,19% 
Padre más de 50 19 10,38% 
Madre 26-30 2 1,09% 
Madre 31-35 5 2,73% 
Madre 36-40 4 2,19% 
Madre 41-45 8 4,37% 
Madre 46-50 10 5,46% 
Madre más de 50 45 24,59% 
Hijo joven 10-15 18 9,84% 
Hijo joven 16-20 22 12,02% 
Hijo adulto 21-25 4 2,19% 
Hijo adulto 26-30 3 1,64% 
Hijo adulto 31-35 1 0,55% 
Hijo adulto 36-40 2 1,09% 
Familiar 16-20 7 3,83% 
Familiar 21-25 2 1,09% 
Familiar 26-30 1 0,55% 
Familiar 31-35 2 1,09% 
Familiar 36-40 3 1,64% 
Familiar 41-45 0 0,00% 
Familiar 46-50 0 0,00% 
Familiar más de 50 11 6,01% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla, se observa la edad de las personas en posición de inactivos, así 
mismo tomando referencia de la posición en el hogar. El 10,38% de la población 
inactiva son padres con más de 50 años. Así mismo el 24,50% de la población 
inactiva son madres con más de 50 años. 
 
Grafica 19. Edad de la poblacion inactiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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La edad de los padres y madres inactivos cabeza de hogar en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal está en su mayoría por encima de los 50 años (para los 
padres un 80% y un 75% para las madres), esto en gran parte debido a que 
después de los 50 años la mayoría de los adultos mayores obtienen su pensión, 
por lo que dejan de trabajar y de buscar trabajo, o bien sea son mantenidos por 
sus hijos –u otro familiar- mientras cuidan de sus incapacidades (esto en el caso 
de que la persona tenga más de 50 años, no esté pensionada ni tenga la 
capacidad de laborar). El restante 20% lo representan los padres inactivos de 36 a 
50 años, mientras que las madres de 26 a 50 años son el 25% del total de este 
grupo de inactivas. 
 
Para el caso de los hijos mayores de 20 años, la gran mayoría –el 70%- se 
encuentra entre los 21 y los 30 años, a razón que es en este rango de edad en el 
cual muchas personas cursan sus estudios de educación superior, por lo cual se 
califican como inactivas, al no tener ni buscar trabajo. 
 
En lo concerniente a los hijos menores de 20 años, existe cierta paridad entre los 
mayores y los menores de 15 años, el 45% se encuentra entre los 10 y 15 años, 
mientras que el restante 55% tiene entre 16 y 20, esta observación se da gracias a 
que en ambos rangos de edad la mayoría de los jóvenes se encuentran 
culminando sus estudios de secundaria, o bien sea empezando sus estudios 
superiores. 
 
En el caso de los familiares estos se agrupan en los extremos de los rangos 
definidos para la muestra, el 42,31% tiene más de 50 años, y el 27% entre 16 y 20 
años; esto puede deberse a la calidad que ocupan estos familiares en el hogar, 
normalmente son personas demasiado jóvenes o demasiado viejas para estar por 
su cuenta – como abuelos, tíos muy viejos, sobrinos o primos jóvenes- por lo cual 
son adoptados por hogares de familiares cercanos para que estos cuiden de ellos, 
de tal forma que gozan de calidad de inactivos siempre y cuando los ingresos de 
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los ocupados (padre, madre, hijo adulto o todos) son suficientes para el sustento 
del hogar. 
 
4.4 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
En esta variable se puede observar el nivel educativo de la población inactiva, es 
decir que no están en búsqueda de empleo. 
 
Tabla 21. Nivel educativo de la poblacion inactiva 
 
Nivel educativo Numero Porcentaje 
Sin educación 15 8,28% 
Primaria completa 40 21,66% 
Primaria incompleta 24 13,38% 
Secundaria completa 52 28,66% 
Secundaria incompleta 40 21,66% 
Superior completa 5 2,55% 
Superior incompleta 7 3,82% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla, se observa el nivel educativo de la población inactiva donde el 28,66% 
poseen la secundaria completa. 
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Grafica 20. Nivel educativo de la poblacion inactiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se muestra en la gráfica, la mayoría de los padres y madres inactivos tienen 
un nivel educativo que, normalmente no supera el título de bachiller; en ambos 
casos cerca de la mitad de los encuestados tienen el título de primaria o de 
secundaria, mientras que un 30% no alcanzaron a terminar sus estudios, este 
fenómeno se debe a que en su mayoría estos padres y madres tienen más de 50 
años, por lo que es muy común que hayan tenido que trabajar desde muy jóvenes 
para acumular el patrimonio que hoy poseen y del cual gozan jubilación. Un 5,88% 
de los padres inactivos encuestados no tiene educación, frente a las madres con 
un 10,45%, en contraste otro 5,88% de los padres tiene algún grado de educación 
superior, mientras que el mismo porcentaje en las madres es cercano al 3%. 
 
El nivel educativo del hijo adulto inactivo es representado por aquellos con el título 
de bachillerato con un 36% de la muestra, un 27% representa los que han 
terminado primaria, y un 18% aquellos que actualmente cursan estudios de 
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educación superior, esto demuestra en los hogares encuestados la mayoría de los 
jóvenes no se encuentra en calidad de activo porque necesariamente está 
estudiando, pueden existir limitaciones a la hora de tratar de ingresar a institutos 
de educación superior afines con los intereses de los egresados, o bien sea no 
piensan que sea necesaria la incursión en la educación superior.  
 
Por otra parte, la mayoría de los hijos inactivos menores de 20 años se encuentran 
cursando bachillerato o primaria (65%), mientras que un 30% ya tiene bien sea 
título de primaria o de secundaria; otro 5% de los hijos jóvenes ha experimentado 
estudios de educación superior. 
 
En cuanto a los familiares inactivos, un 24% obedece a aquellos con secundaria 
completa, para el título de primaria es el 12% de estos familiares, otro 24% no ha 
terminado secundaria y para aquellos que no han terminado primaria es del 8%; 
se resalta que el 20% de los familiares no tiene educación, lo cual obedece al 
hecho de que la mayoría de estas personas son o muy jóvenes (niños de menos 
de 16 años) o adultos mayores (más de 50 años) según arrojó la encuesta. 
 
4.5 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
Actividades que realiza la población inactiva, debido a que no se encuentran en 
búsqueda de un empleo. 
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Tabla 22. Actividad que realiza la poblacion inactiva 
 
Actividades Numero Porcentaje 
Cuida de su limitación 12 6,41% 
Labores del hogar 92 50,00% 
Ocio 21 11,54% 
Cuida de otras personas 8 4,49% 
Estudio 50 27,56% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En la tabla se observa las actividades que realizan la población inactiva, un 50% 
de la población realiza labores del hogar, el 27,54% estudia y el 11,54% realiza 
actividades de ocio. 
 
Grafica 21. Actividad que realiza la poblacion inactiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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Según las razones por las cuales estas personas del hogar se clasifican como 
“inactivos”, se tiene como primer observación el hecho de que los padres se 
dedican mucho más al ocio que las mujeres, donde el porcentaje para el primero 
es de 38,1%, mientras que para las segundas es de apenas 1,67%; esto se da en 
gran parte debido a que son más los padres jubilados que las madres jubiladas, ya 
que estas se criaron en un ambiente socioeconómico de condiciones laborales 
machistas (Cardona & García 2013), donde es mucho menor la cantidad de 
mujeres que llegaron a cumplir las condiciones requeridas para pensionarse, por 
lo que la mayoría se ha dedicado a cumplir las labores del hogar; lo que sigue 
haciendo hasta la actualidad –muestra de ello es que el 90% de las madres 
inactivas se dedican a las labores del hogar y el 75% de estas madres son 
mayores de 50 años. Los datos también muestran que el 42% de los padres 
también se dedican a las labores del hogar, el restante 20% de los padres cuidan 
de su limitación. 
 
Para el caso de los hijos mayores del hogar, sólo el 30% se encuentra en situación 
de inactivo por el hecho de estar estudiando, mientras que un 50% de ellos se 
dedica o bien sea a las labores del hogar o al ocio, este hecho puede darse debido 
a que los jóvenes después de terminar sus estudios de bachillerato no tuvieron 
estímulos ni para continuar sus estudios ni para ingresar en el mercado laboral, 
esto puede darse porque la persona no percibe necesarias estas actividades o por 
la falta de oportunidades en el sistema productivo para desarrollarlas en las 
condiciones que esta persona considera adecuadas. El restante 20% de los hijos 
adultos cuidan bien sea de sus limitaciones o cuidan a otras personas.  
 
En contraste, la mayoría de los hijos menores de 20 años se dedica a estudiar 
(87,18%), un 5,13% se dedica al ocio –la misma proporción que aquellos jóvenes 
que cuidan de su limitación. Un restante 2,56% se dedica a las labores del hogar, 
explicado probablemente por no ver necesaria ninguna otra actividad. 
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Tal como se muestra en la gráfica, la mayoría de los familiares inactivos se 
dedican a las labores del hogar o al ocio (42,31% y 19,23% respectivamente), otro 
23,08% se encuentran estudiando, esta última población corresponde en su 
mayoría a los familiares jóvenes (recordando que los familiares de los hogares 
encuestados son en su mayoría jóvenes menores de 16 años y adultos mayores 
de 50 años); el restante 15% de los inactivos encuestados está cuidando bien sea 
de su limitación o la de otra persona. 
 
4.6 RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN INACTIVA NO BUSCA EMPLEO 
 
Razones por las cuales la población inactiva no está en búsqueda de un empleo. 
 
Tabla 23. Razon por la cual la poblacion inactiva no busca empleo 
 
Razón Numero Porcentaje 
Discapacitado 6 3,21% 
Edad 27 14,74% 
ISUFI 95 51,92% 
Pensionado 25 13,46% 
Pierde beneficios del estado 2 1,28% 
Vive de la renta 4 1,92% 
Estudio 20 10,90% 
Ama de casa 5 2,56% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla se observa las razones por las cuales la población inactiva no busca 
empleo, el 51,92% tienen ingresos sus fuentes dentro de su hogar para subsistir, 
el 14,74% no se encuentran en edad para trabajar y el 13,46% están pensionados. 
 
Grafica 22. Razon por la cual la poblacion inactiva no busca empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se muestra en la gráfica, son mucho más los padres pensionados que las 
madres, mientras que el 50% de los padres si reciben sus ahorros de prestaciones 
sociales, sólo 10% de las madres logró pensionarse en los hogares; relacionado a 
la situación de los padres, un 33,33% considera que los ingresos de las otras 
personas del hogar son suficientes (la condición que aparece en la gráfica es 
ISUFI), por parte de las madres esta proporción es la mayoría con un 64%, 
explicado por los ingresos de sus parejas (los cuales están pensionados o se 
encuentran laborando) o por los de sus hijos.  
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La cantidad de cabezas de hogar que permanecen inactivas porque consideran 
que su edad es un obstáculo para entrar al mercado laboral, tiene en los padres 
una proporción del 5,56%, mientras que para las madres es del 21,88%. 
 
En los hogares encuestados un 3,13% de las madres vive de la renta de activos 
(inmuebles), mientras que un 1,56% no busca trabajo porque pierde beneficios 
que le otorga el estado por pertenecer a una población vulnerable. 
 
Como se muestra en el gráfico, la mitad de los hijos adultos no ve la necesidad de 
buscar trabajo debido a la percepción de que los ingresos del hogar son 
suficientes, mientras que un cuarto de ellos se dedica a terminar sus estudios, el 
restante 25% representa a aquellos dedicados a las labores del hogar; es 
importante recordar que ante cualquier necesidad de ingresos adicionales en el 
hogar, estos jóvenes son los que usualmente pasan a ser el ejército de reserva del 
mercado laboral, ya que muchos ya tienen su título de secundaria o estudios 
superiores. 
 
En la gráfica se muestra que cerca de la mitad de los hijos jóvenes encuestados 
percibe que los ingresos del hogar son suficientes, por lo que no sale a buscar 
trabajo; otro 35% está ocupado en sus estudios, mientras que un 11,63% no lo 
hace por su edad. Los jóvenes que viven de renta de activos son el 2,33%, al igual 
que aquellos que no buscan trabajo porque al hacerlo perderían los beneficios que 
les otorga el estado, y aquellos que no buscan trabajo debido a una enfermedad. 
 
Por parte de los familiares, se destaca que un cuarto de ellos está pensionado, 
mientras que cerca del doble (43,48%), aunque no tiene ingresos, si lo hace 
alguna otra persona en el hogar; del resto de familiares, el 13,04% está muy joven 
o muy viejo para salir a trabajar, mientras que un 8,7% no lo hace por su 
discapacidad, en esta última proporción también se encuentran aquellos que se 
dedican a las labores del hogar (ama de casa). 
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4.7 EXPERIENCIA LABORAL DE LA POBLACIÓN INACTIVA 
 
Experiencia laboral de los encuestados que se encuentran en posición de 
inactividad. 
 
Tabla 24. Experiencia laboral de la poblacion inactiva 
 
Experiencia laboral Numero Porcentaje 
Administrador 10 5,38% 
Labores del campo 14 7,53% 
Conductor 2 1,08% 
Docente 2 1,08% 
Vigilancia 2 1,08% 
Operario 18 9,68% 
Oficios varios 12 6,45% 
Aseo 10 5,38% 
Salud 4 2,15% 
Cajera 2 1,08% 
Comercio 12 6,45% 
Confecciones 6 3,23% 
Ventas 10 5,38% 
Mesero 4 2,15% 
Empleada domestica 4 2,15% 
Empleada del estado 2 1,08% 
Secretaria 2 1,08% 
No tiene 69 37,63% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo  
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La tabla muestra la experiencia laboral que ha tenido la población inactiva el 
37,63% no tiene ningún tipo de experiencia, el 9,68% tienen experiencia como 
operario y el 7,53% tienen experiencias en labores del campo. 
 
Grafica 23. Experiencia laboral de la poblacion inactiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la gráfica se observa que la mayoría de la experiencia laboral acumulada por 
los inactivos de los hogares encuestados está representada por empleos en el 
sector terciario, seguido por las labores del campo y por último trabajos 
manufactureros relacionados con la industria, se observa la ausencia de 
experiencia en labores de alta especialización a diferencia de la docencia y 
relacionados con la administración (aunque estos tienen un peso muy bajo). En los 
padres inactivos predomina el empleo de operario y oficios varios con un 27% y un 
22% respectivamente, en contraste alrededor de la mitad de las madres no tienen 
experiencia alguna, sin embargo el 60% de los adultos jóvenes manifestaron sí 
tener experiencia laboral de algún tipo, mientras que en los hijos más jóvenes 
cerca de la misma proporción (62,5%) no han laborado aún, situación común 
también en los familiares, representado con un 45%. 
 
La experiencia laboral relacionada a las labores del campo de los hogares 
representa una parte importante de los padres (11,11%) y los familiares (15%), 
mientras que la proporción para los hijos jóvenes y las madres en este tipo de 
trabajo apenas llega al 4% en ambos casos. 
 
Los empleos de baja remuneración del sector terciario predominan, en los padres 
las labores de conductor, vigilante y oficios varios representa un 33,43%, en las 
madres aquellas con experiencia en ventas, comercio, cajera, salud, y aseo son el 
27,75% de las inactivas; en el caso de los hijos jóvenes las labores en oficios 
varios, ventas, mesero, y labores administrativas representa el 34% 
aproximadamente; para el caso de las labores desempeñadas por los familiares, 
aquellos con experiencia como vendedor, comerciante, secretario, mesero, 
empleado del estado y empleada doméstica representan un 40%. 
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4.8 OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL FUTURO 
POSIBILIDADES DE EMPLEO 
 
En este punto se le pregunto a la población su opinión sobre las acciones del 
gobierno municipal para garantizar el futuro en posibilidades de empleo. 
 
Tabla 25. Opinion sobre las acciones del gobierno municipal para garantizar 
en el futuro posibilidades de empleo 
 
Opinión Numero Porcentaje (%) 
Adecuada 15 8,28% 
Inadecuada 144 78,62% 
NS/NR 24 13,10% 
TOTAL 183 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla se observa la opinión de la población del municipio sobre las acciones 
del gobierno para garantizar en el futuro posibilidades de empleo, donde el 
78,62% opinan que estas acciones son inadecuadas, el 13,10% no saben no 
responden y el 8,28% opinan que son adecuadas. 
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Grafica 24. Opinion sobre las acciones del gobierno municipal para 
garantizar en el futuro posibilidades de empleo 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se muestra en la gráfica, la gran mayoría de las personas inactivas percibe 
que las políticas económicas relacionadas con el mercado laboral, que se han 
llevado a cabo en el municipio son inadecuadas, mientras que menos de una 
décima parte de los encuestados cree que son adecuadas, el restante 13,1% no 
tiene una opinión al respecto. Este hecho refleja que la falta de oportunidades que 
el sistema productivo del municipio, es en parte responsabilidad de las fallas de 
estado que han tenido las administraciones municipales, es importante destacar 
que muchas de las personas que permanecen en calidad de inactivos, y no se 
encuentran estudiando ni realizando algún labor en específico, han tratado de 
buscar trabajo en el pasado sin éxito, por lo cual se dedican al ocio o a las labores 
del hogar mientras aparece una oportunidad. 
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CONCLUSIONES 
 
- Se concluye que el 27,36% lo cual equivale a 58 hogares están 
conformados por 3 personas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
siguiendo así por hogares conformados por 4 personas. 
 
- El 29,25% de los hogares santarroseños tienen dos personas en promedio 
edad de trabajar (población entre los 12 y 65 años). Lo cual equivale a 62 
hogares de los que fueron encuestados. 
 
- Se determino que dos tercios de la fuerza laboral son hombres, mientras 
que poco más de un tercio son mujeres, esto ratifica el hecho de que la 
mayoría de mujeres de Santa Rosa de Cabal o bien no buscan trabajo, o el 
sistema productivo de la zona no tiene capacidad de absorber mano de 
obra femenina. 
 
- Se percibe que el 62% de la población ocupada masculina tiene como 
actividad principal el comercio, siguiendo este orden el 13% de la población 
masculina tiene como actividad la construcción y el 7% la agricultura. 
 
- Se concluye que los hombres representan un 49% de las personas que 
buscan trabajo, mientras que las mujeres obtienen el resto de porcentaje, 
un 51%; esta diferencia podría deberse en parte a movimientos asimétricos 
desde la población inactiva hacia los desempleados por parte de madres y 
padres cabeza de hogar. 
 
- En el municipio de Santa Rosa de Cabal, la mayoría de las personas 
inactivas son mujeres con un 65% del total de inactivos, esto hace 
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referencia al hecho de que en los hogares tradicionales, son los padres los 
que salen a buscar trabajo para darle sustento a  la familia. 
 
- La edad de los padres y madres inactivos cabeza de hogar en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal está en su mayoría por encima de los 50 años 
(para los padres un 80% y un 75% para las madres), esto en gran parte 
debido a que después de los 50 años la mayoría de los adultos mayores 
obtienen su pensión. 
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RECOMENDACIONES 
 
Frente a la problemática que se vive en el municipio de Santa Rosa de Cabal 
en el mercado laboral, y debido a la falta de iniciativa del gobierno en aumentar 
sus políticas para la solución de este. Las grandes consecuencias que trae 
consigo las falencias en este indicador económico donde la mayoría  de las 
familias del municipio están subsistiendo con un salario mínimo mensual, 
donde los integrantes inactivos de estas familias buscaron trabajo por mucho 
tiempo y no lograron obtener una oportunidad, lo que simplemente conlleva a 
que estos se conviertan en una carga económica para la persona que 
representa la cabeza de hogar.  
 
Lo que se le recomienda al gobierno para mejorar sus políticas de empleo es lo 
siguiente: 
 
- Adoptar objetivos claros e independientes con respecto a la generación de 
nuevos empleos, donde toda la población se beneficie no simplemente en 
el sector de construcción. 
 
- Buscar promover por medio de sus políticas empleos dignos y con una 
buena remuneración, buscando así la igualdad laboral en toda su 
población. 
 
- Promover los sectores más productivos en la región a través de unas 
políticas económicas e industriales. 
 
- Ofrecer mayores beneficios por parte del estado para cubrir aquella 
población que se encuentra más vulnerable, ofreciéndoles una mejor 
calidad de vida, con lo mínimo que se necesita para subsistir. 
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- Mejorar por medio de políticas los salarios de la región para así mejorar las 
condiciones laborales y calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
 
- Fortalecer el sector más productivo del municipio con objetivos de expandir 
el mercado al comercio internacional, generando así mayores ingresos y 
crecimiento en el mercado laboral. 
 
Estas son algunas recomendaciones que el gobierno municipal debería implantar 
para mejorar su mercado laboral, y así mismo las condiciones de vida de su 
población.  
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